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Sur la sellette : les abattements pour les PME
1 A   l’automne,   le   Tribunal   constitutionnel   fédéral   rendra   un   arrêt   redouté   par   le
Mittelstand  allemand   (1   BvL   21/12).   Il   doit   décider   en   dernière   instance   de   la
constitutionnalité  du   régime  particulier  qui  est   réservé  aux   sociétés  de  personnes





personnes   de   l’impôt   sur   les   successions.   Ils   jugent   que,  même   partielle   et   sous
conditions,   cette   exonération   « n’est  pas   suffisamment   justifiée  par   l’intérêt   général   et
constitue de ce fait un privilège indu contraire à la Loi fondamentale », ainsi que le résume le




Des abattements soumis à contrepartie
2 Les dispositions en cause concernent la plupart des entreprises du Mittelstand, qui sont
presque   toutes  des   familiales   (95 %)   et  des   sociétés  de  personnes   (près  de   83 %).
L’estimation   des   biens   à   transmettre   s’effectue   selon   leur   valeur   vénale   et   un
allégement   fiscal  n’est  prévu  que  dans   le  cas  où  un  membre  de   la   famille  reprend
l’entreprise et respecte un certain nombre d’obligations destinées à préserver l’emploi.
L’héritier   bénéficie   alors  d’un   abattement  de   85 %   s’il   conserve   le  patrimoine  de
l’entreprise  pendant  5  ans  et  si,  durant  cette  période,  la  masse  salariale  cumulée  ne
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passe pas en-dessous de 400 % de son niveau initial (cette obligation ne s’applique pas






Des dispositions violant le principe d’égalité de
traitement et faciles à contourner ?




salariés. Quant aux autres, elles peuvent aisément recourir à des subterfuges pour
réduire leur effectif sur le papier, par exemple en scindant la société. Quant au seuil de
50 %  de   la  valeur  d’exploitation  non   indispensable,   il  peut  tout  aussi  aisément  être
contourné :   il  est  pratique  courante  que   les  héritiers  transfèrent  une  partie  de   leur
patrimoine personnel à une société de capitaux ou une autre société de personnes pour




Un manque à gagner de près de 11 milliards € ?







Cris d’orfraie du Mittelstand
5 Le  Mittelstand s’inquiète  de  voir  la  Cour  de  Karlsruhe  déclarer  anticonstitutionnel  ce
régime  d’allégements.  Et  prépare  sa  défense,  rappelant   le  rôle  stratégique  des  PME
innovantes   et   internationalisées  pour   l’économie   allemande.  Un  des   secrets  de   la
pérennité  des  PME ou  ETI  allemandes  ne  réside-t-il  pas justement  dans  cet  avantage
fiscal qui permet de réinvestir les bénéfices dans l’entreprise ? Et si les PME ne peuvent
plus faire face à la pression fiscale, ne s’exposent-elles pas à une vague de rachat par
des   investisseurs   étrangers ?   D’autres   encore   avancent   la   menace   d’une   vague
d’expatriation…   Les   fédérations   fourbissent   leurs   armes   –   de   la   Fédération   des
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REA 84/2007),  ne  serait-ce  que  parce  que  les  sociétés  de  personnes  sont  soumises  au
régime  de   l’impôt   sur   le   revenu  en   ce  qui   concerne   leur  propriétaire.  Ce   fait  ne
simplifie  pas  non  plus   le  processus  d’harmonisation  européenne  de   l’impôt  sur   les
sociétés. D’autre part, ce dossier s’inscrit dans la très épineuse révision en cours des




un  possible  complément  de  ressources  fiscales.  Karlsruhe  n’a  pas  la  partie  facile :  la
Cour doit concilier égalité de traitement prévu dans la Constitution – entre sociétés de
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